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1. Необходимость существования и происхождение денег. 
2. Сущность денег. Дискуссионные вопросы теории денег. 
3. Функции и роль денег. 
4. Виды денег, их эволюция. 
5. Теории денег. 
6. Понятие и элементы денежной системы. 
7. Характеристика типов денежных систем. 
8. Эмиссия и выпуск денег. Банковский мультипликатор. 
9. Содержание денежного обращения. 
10. Безналичный и наличный денежный оборот, их различия и 
взаимосвязь. 
11. Расчеты с помощью платежных поручений. 
12. Расчеты с помощью платежных требований. 
13. Расчеты с помощью платежных требований-поручений. 
14. Расчеты аккредитивами. 
15. Факторинговый кредит 
16. Содержание кредитного договора. Основные формы обеспечения 
возвратности кредита 
17. Платежная система. 
18. Организация межбанковских расчетов. 
19. Формы международных расчетов. 
20. Валютная система и ее элементы. 
21. Конвертируемость валюты. Валютные ограничения и валютный 
контроль. 
22. Валютный курс. Режимы валютного курса. 
23. Основные этапы развития мировой валютной системы. 
24. Функции центрального банка 
25. Платежный баланс. 
26. Сущность и основные формы инфляции. 
27. Причины инфляции. 
28. Социально-экономические последствия инфляции. 
29. Измерение и методы регулирования инфляции. 
30. Сущность, предпосылки возникновения и существования кредита. 
31. Функции и роль кредита. 
32. Законы и границы кредитных отношений. 
33. Банковский кредит. 
34. Коммерческий кредит. 
35. Потребительский кредит. 
36. Ипотечный кредит. 
37. Лизинговый кредит. 
38. Государственный кредит. 
39. Международный кредит. 
40. Оценка кредитоспособности заемщика 
41. Сущность и виды процента. 
42. Депозитный процент и депозитная политика банка. 
43. Процент по банковским кредитам. 
44. Понятие и характеристика рынка ссудных капиталов. 
45. Структура и виды рынков ссудных капиталов. 
46. Основные методы и этапы кредитования клиентов коммерческим 
банком 
47. Банковские операции 
48. Понятие и структура кредитной системы. Банковская система. 
49. Особенности построения банковской системы Республики 
Беларусь. Банковское законодательство. 
50. Инфраструктура банковской системы. 
51. Понятие и роль коммерческих банков. Их функции и принципы 
деятельности 
52. Национальный банк Республики Беларусь 
53. Специализированные кредитно-финансовые организации. 
54. Денежно-кредитная политика центрального банка 
55. Понятие, статус, цели и задачи центрального банка. 
56. Операции центрального банка. 
57. Организационно-экономическая характеристика рынка ценных 
бумаг 
58. Акции: понятие, виды, свойства 
59. Облигации: понятие, виды, свойства 
60. Вексель: сущность, виды, особенности обращения 
61. Ценные бумаги и их виды 
62. Банковские риски: понятие, виды, методы управления банковскими 
рисками 
63. Прогрессивные способы финансирования инвестиций: проектное 
финансирование, венчурное финансирование инноваций 
64. Источники и особенности формирования ресурсной базы банков. 
65. Содержание и особенности банковского маркетинга 
66. Понятие и структура банковского менеджмента 
